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Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat L1ahi kerann dengan limpah dan kumia- ya Fakulti Sains 
Kognilif dan Pembangunan Manusia sekali lagi dapat 
menganjurkan atu lagi program tahunan fakl.llti iaitu 
Konvensyen Isu-i u Masyarakat 2007. Terima kasih kepada 
semua pihak yang terlibat dalam usaha menjadikan Konven yen ini atu realiti. 
Penganjuran bersama Konvensyen ini merupakau atu usaha Fakulti Sain. 
Kognitif dan Pembangunan Manu ia untuk b rkongsi pengalaman, pengetahuan 
dan lebih penting \agi dapat mengeratkan perhubungan kita bersama di dalam 
masyarakal majmuk ini . Jusleru. penganjuran Konvensyen ini merupakan satu usaha 
untuk mengetengahkan pendekatan dan aplikasi kaunseling dalnm pembangunan 
organi asi dan masyarakal kbususnya. 
Pihak fakuHi sangat mengalakkan mahasiswa kita terlibat dalam penganjuran 
program seperti ini dengan dibantu pen yarah dan taf profesiona\ serta s kongan 
kerona ia dapat menaikkan nama dan mempertingkatkan muLu penyelidikan Fakulli 
Sains KogniLifdan Pembangunan Manu iadanseteru nyamernbuka mata ma yarakat 
untuk Icbih mengenali UNIMAS. P nglibatan emua pihak ini menunjukkan 
kepcntingan sokongan dan kerja ama . Tni merupakan atu pembelajaran epanjang 
hayal bagi mahasi wa. 
Konvensyen 1 u-i u Masyarakat 2007 ini diharap akan menjadi wadah !cepada 
rgani a i sama ada di jabatan kerajaan atau bukan kerajaan, ahli akadcmik dan 
' j ' wa- is\ i khu usnya dan rna yarakal amnya unluk berkongsi pengelahuan 
pengnlaman, pandangan dan pendapat, di amping membincangkan i u-i u t rkilli 
dalam ma yarakat. 
aya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada pihak 
penganjur kerana berjaya menganjurkan Konvensyen ini . Saya yakin bahawa 
K nvcn yen ini dapal memberikan impak yang positif kepada semua pembentang 
dan pe erta. Kepada pcnaja Konvensyen. pihak kami ingin mengucapkan setinggi­
linggi pcnghargaan kepada emua. emoga kita dapat berkerjasama lagi . 
aya akbiri dengan ucapan terima kasih ata sumbangan dan penglibatan aktif 
semua pibak dalam K nvensyen ini. 
Sekian lenma kasih. Was alam 





mcrcaJi 'a ' ilean Konvensy 
Objektif utama Konvensy 
umum terutamanya warga 
kerjaya, kclunrga dan le 
Pemangkin P mbangunan 
Pemb nlulean aru 
dan knowledge cbagai ~ 
satu faktor kritikal yang I 
nlasyarakal di dalam sesu/ 
yang bcrdaya umber berp 
hebat ini memerlukan satu 
dari masyarakat lebih-Iebi 
Justeru itll. peke 
peribaclinya serta ber.;ifat a 
kallnseling akan mampu m 
itu, bagi mahasi wa pula k! 
sejagat s kiranya mcreka 
tcrpclajar yang dinamis, elt4 
Mahasiswa eharusnya m 
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dan dikongsi dengan mao Y 
Oleh itu Konvel 
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Akhir kata, sekl 
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daJam mcnjayakan Konver 
dan elektrooik alas I-.erjasru 
Sckian, lcrima kasib. 
En ik Rizal Abu Bakar 
&)ekapur 8irih 
Kelua Jabalan Kaunselin8 
A ssalamllalaikllDl dan salam . cjahtera Segala plIji bagi Allah dan Rasul-Nya kerana dcngan 
petllnjuk. mhmal dan redba-Nya, Konvensycn ISlI·lsu Masyarakal 
2007 dapal djanjurkan cara bersama antara labatan Kaunseling 
dan Fakulti aias Kognitif dan Pembangunan Manusia. 
elinggi-tinggi perhargaan uibcrikan kepada semua pihak yang bergabung tenaga ualam 
mercalisasikan Konveasyen ini di 'cbalik kekangan dan bambatan yang silih berganti . 
Objektif utama Komen en ini adalah unluk memberi pendedahan kepada masyarakat 
umum terutamanya warga pekerja tentang isu-isu sema ' a di antaranya kesihatan menIal, 
kerjaya. keluarga dan teknologl. la selari dengan tema Konven yen iaitu "Kauns ling 
Pemangkin Pembangllnan Orgallisasi" . 
Pembentukan arus p~rdana global menyaksikan atu anjakan ke arah in/ormation 
dan know/edge sebagai sumber kekuatan sesebuah negam. Anjakan ini merupakan 
atu faktor kritikaJ yang mcnjadi indikator bahawa kcjayaan scsebllah organisa i dan 
masyarakal di dalam e uatu negara terlctak kepada kompeten i terasnya iaitu munusia 
yang berdaya umber, berpengetabuan. bermaklumal dan terlatih. Senario globalisasi yang 
hebat iui memerlukan satu Iran formasi ikap, budaya dan halatuju yang lekal dan holislik 
dari masyarakat lebih-Iebih lagi golongan pckerja. 
Justeru ilU, pekerja yang lerasuh jiwanya, yang lerbentuk kerangka kClItuhan 
peribadinya serta bersifat adaplalif kcpada keperluan di sekelilingnya ha il dari entuhan 
kaun ding akan mampu menjadi pcmangkin kepada pembangunan organi 'a i.Di samping 
itu, bagi mahasiswa pula kewujlldan peranan Illcreka akan terus relevan dcngan tuntutan 
sejllgal sckiranya mereka Illcngemudi haJatlljll mer~ka ke arah meLahirkan golongan 
terpelajar yang dinamis, ellcyclopaedic, beridealismekan ihnu dan bersifat kemasyarakatan. 
Mahasiswa haru nya melakukan prose introspeksi diri dalam lIsaha mencroka dan 
mengek ploitasi poten i, Setenlsnya egala potensi yang dikenalpa ti ilLl dlkembangkan 
dan dikongsi dengan masyarakal yang ensntiasa dahagakan maklumal dan ilmu. 
leh ilU Konven yen ini merupakan atu inisiatif terbaik dalam mendidik 
masyarakal tentang pengelahuan umLlm dan dibarap dapal menjadi flatfonn bagi para 
kaunselor, pegawai organisa5i. dan pelajar kaumeling UNlMAS L1ntuk mcmbincangkan 
isu-i LI yang berkaitan dengan masyarakal. 
Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengu apkan ribuan terima ka ih dan 
pt:nghargaan kepada semlla pihak yang terlibat amadasecara langsung atau lidak lang ung 
dawn menjayakan Konvensyen ini . Terima kasih juga dirokam kepada pihak media (;Ctak 
dan elektronik atas kerja ama dalrun mempromosikan Konvensyen ini . 
ekian lerirna ka ih . 
Eucik Rizal Abu Bakar 
8ekapur 8irih 

Pena ihaL Konvensyen 

A ssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan 

..t-\.salam sejahtera. 
Di ruangan -ekapur sirih ini. saya terlebih dahulu ingin 
mcngucapkan terima ka ih yang tidak terbingga kepada 
Dr. Shahren Ahmad Zaidi Adruce selakll Dekan Faklliti ain 
Kognilif dan Pembangunan Manu ia, Ahli akademik peserta-peserta, penganjur 
dan kepada . emua pihak yang tcrlibat datam Konvensyen ini . 
Saya selaku pena 'ihat K nvcn yen ini ingin m ngucapkan tahniah kepada 
badan sekretariat dan ahli jawatankuasa Konvcnsyen kcmna ber:jaya menganjurkan 
aktiviti yang bercorak ilrniah scumpama in I. 
Konvensyen J u-isu Ma yarakaL 2007 merupakan satu medium yang 
baik UllLuk para pelajar mcngasah bakat kepimpinan dan pengurusan sekaligus 
rnengaplikasi ilmu yang dipelajari . 
Kom en 'yen ini bertujuan untuk berbineang dan memahanti i u semasa 
dalam organi asi, i ' U bcrkaitan dengan leknologi dan kaunseling, peranan kaun elor 
dalam menanganr i u dan men r ka pl.:ngunaan teknologi dalam perkhidmatan 
kaunseling. Diharap objektifini dapat dieapai 01 h individu-individu. ahli akademik 
dan para pelnjar 
yabas kepada . emua individu terutama organisasi. peserta-peserta, 
pelajar dan media ma•• a erta mereka yang lerlibat eeara langsung mahupun lidak 
langsung. ' aya berharap Konvcn y~n ini bukan banya mencapai objektiftetapi a.kan 
membuka satu lagi laman dalam t.liari s tiap individu dan d. palmelakar kenangan 
manis bersama dalam Konvcu yen. Scmoga kita berjumpa lagi di KOl1vensyen yang 
lain . 
Ingin sekali I/uri hernyally i, 
Menghibllrkal1 "ali 'mll/agar kOla 
i1a furahim kito tidak lama! Ji ~illi. 
Semoga jalinan ahadi se/amonya 
Sekian, Terima Ka ill. 
Cik Amalia Madibie 
J 

Konven yen Tsu-i u Ma 
lnilah adalah j 
dianjurkan di luar kawa 
dan Pembangullan Manu 
Konvensyen iOt hanya di 
Saya mengucap 
telah sedaya-upaya bertu 
ini. Sememangnya Kon 
bersama- ama memperol 
pengalaman pallil dan m 
hadapan dan untuk mem~ 
Tidak dilupaka 
yang banyak berusaha da1 
Konvensyen ini berjalan ( 
rakan lupakan. 
DI kesempalan in 
dan ucapan lerima ka i 
membanlu menjayakan 
S kian, terima kasih. 
Encik Faizul Adenan 
6ekapur 6irih 
Pen8arah Konven ~en 
A alammualaikam Warahmatullah Wabarakatuh 
Terlebih dabulu aya ingin mem8njatkan kesyukuran 
kehadrat llahi di atas limpah rahmat-Nya memb lehkan 
Konvensyen Isu-isu Ma yamkat 2007 inj beljaya diadakan. 
Inilah adalah julung kalinya K nvensyen lsu-i u Masyarakat 2007 
dianjurkan di lunr kawasan karnpu dan di bawah anjuran Fakulli ain Kognitif 
dan Pembangunan Manu ia. aya amat berbangga ata kejayaan ini memandangkan 
Konvensyen ini hanya diuruskan dalarn masa banya kurang dari liga bulan . 
aya mcngucapkan syabas kepada rakan-rakan seperjuangan aya yang 
telah edaya-upaya bertungkus lumus dan bernsaha unmk menjayakan K nvensyen 
ini . Sememangnya Konvcnsyen ini teluh menjadi medan pertempuran untuk kita 
bersanla- ama mempero!ehi eberapa banyak ilmu dan pengalaman. Saya percaya 
pengalaman pahit dan man is yang telah diperolehi akan dimanfaalkan pad a rna a 
hadapan dan untuk memajukan lagi jati ctiri masing-rnasing. 
Tidak dilupakan juga kepada pensyarah-pensyarah rta pihak fakulti 
yang banyak bern aha dan membcrikan tunjuk ajar kepada kami untuk memastikan 
Konvensyen iill berjalan dengan lancar. Ja a baik kalian tidak akan aya dan rakan­
rakan lupakan. 
Oi kesempatan inijuga, aya ingm merakamkan etinggi-tinggi penghargaan 
dan ucapan terima ka ib kepada semua pihak yang terlibat dalam sarna-sarna 
mernbantu menjayakan Konvensyen ini. 
Sekian, terima kasib. 
Encik Faizul Adenan 
i 
Konvensyen lsu-isu Masyarakat 2007 memberi pendedahan dan 
kefahaman kepada mereka yang terlibat di dalam organisasi tentang i u-isu 
sema a yang berkaitan dengan organisasi dan Institut Pengajian Tinggi (TPT) 
s rta pelajar ekolah. Antara isu-i u yang diutarakan di dalam eminar ini 
adalah isu pengurusan, keselarnatan. keluarga dan perkahwinan, kesihatan, 
teknologi, kerjaya, agama. etika dan ilang budaya. 
Objektif 
ObjektifKon ensyen ini adalah: 
I. 	 Membincangkan i u-isu semasa dan peranan kaunselor dalam 
organisasi dari per pektifkaunseling, 
2. 	 Menyampaikan maklumat kepada masyarakat tentang isu berkaitan 
ke ihatan mental upaya mereka lebih peka ten lang kepentingannya 
dan 
3. 	 Mengeratkan ke~asama antara pelajar universiti dengan masyarakat 
luar. 
Tema dan ubtema 
Tema Konvensy n ini adalah "Kaun eling Pemangkin Pembangunan 
Organi a i" dan m ljputi subtema seperli : 
Elika Kaun eling dan Organisa i: Peranan 
• 	 r u K.esihatan Mental 
• 	 I u-isu Keluarga & Perkahwinan di Organi a i 
• 	 Gangguan SeksuaJ di Tempat Ketja 

Isu P iko 0 ial 

Perkembangan Kerjaya dan Persaraan 

I u Teknologi dan Kesan ke atas Peketja 





Isu daLam Perlaksanaan dan Perancangan 

• 	 Kaunsding dan Agama 
• 	 Isu Keselamatan 
Amalia Madihie (K 
Siti 	 liqah Moamal 
Carrie Grace Jaym 
Reilley William 
Bong Set Fa 
Ida usilawaLi M 
Pamera 
Jong Lee Chen 
K kilah Man 
Umi Shamsiah A 
Jamuan & Kebe 
lITUl Shahida Dalli 




Sheila Dorothy Anlhon~ 
Ari sa Vivianty Ab 
Siti Mariah H 
Program & A 
Nurul adiah 3r: 
Law Tyngl 
ii 110 Li 
KebajikBn & Kesl 
Antau Sagl!ng ( 
Nur yaqirin ~ 
Chong Chin 
Penaung 
Dr. hahren Ahmad Zaidi Adruce 
Pena ibat 




Siti Atiqah Moamat Mastam Mohd Khairul nuar Rahimi Jeoau Pawan 
Choo Ming Fei Fatimah Abd MULalib 
Protokol & Cenderamata : Peralatan & Teknikal 
Carrie Gra e Jaym..: s lKetua) Dayang Nur Ai fa Awang Azid (KeLua) 
Remey William Minggu Abdul Mllin Samsawi 
Bong et Foon Norhidayah Mohd Yusop 
Ida Susilawati Masduki iti Hawa Mohamad Yusof 
urazwani Ramli 
Pameran 
Jong Lee Chen (Kctua) Tugas--Tugas Kha 
KokilahMan garan Nurhafid7.ah Abu Samah (Ketua) 
Urni hamsiah Abu Bakar Azrena ahadon 
Lavanya Lingan 
Jamnan & Kebersihan ur Zuhailah and 
Nunll 'hahida Daud (KelUa) 
Sun hun Te k DipJomasi 
Debra Adrian Mohd NOQI Lkhrnm Husin (Kewa) 
AngdaMang Asme Dat 
Chan Yook Pei 
Pengangkutan & Logistik : Suriyani Yahya 
heila Dorothy Anthony Embil (Kelun) 
Arissa Yivianty Abdul Rahim Tajaan
Siti Manah HanlZah Lee Chien Hoi (Kelua) 
Dayang Rafidah Awangman 
Program & Aktiviti Izzarina Ahmad 
urul Nadiah alju (Kctua) Menaga innalharnby 
Law Tyng Tyng 
Sii Ho Lin Publisiti & Penerangan 
Azrol Adenan (Kelua) 
KebajikllD & KcselaDllltan: Nurtiltihah Aziz 
Antau ageng (Ketus) Nuruli a Poli 
lIr Syaqirin Hu hin Fauziah AbduJlah 




Safura "j. Ahmad hllrkawl 
Pegewai Hal -hwal ls lam 
Unit Khidmal dan Kaunscling. labatan Agama Islam arawuk ,
Tajuk Kerta~ Pcmbenlaog: Kaunseli ng Perkahwinan: Isu. PellJJlllg dan Cabaran 
Ucaptama2 
Dr. Shuhri Abdul Rahman 
PCl1yelaras Cawangao 
f!l51HUl AI11Inutldin Saki (awangan amwak. Kuching 
Tajuk Kertas PembeDt8Dg: Peranan Scmangat Kcserakanan dalam Organisasi 
Ucaptama 3 
Prof. helkll !\td. oor Alam . f. Au ' ain 
Pengarah Pcrundang-Undan!!an 
Unhersiti PutrJ. Malaysia 
Tojuk Kertas Pembenlllng: Peranan Kaun~clor dalam Organisasi 
Ucaptama 4 
Dr. Ng .Iap Weng 
Pensyarnh 
nivt!rsili talay "iu araw k 





Unive Hi Malay In arnwak 
Tajuk KertaJ Pembenlllog: Hubungan tli .\ntam umher Tekllnan. I\.esihalan 
Mc:nraJ. Daya Tinduk dun Pengetohuan Pengurusan 
Diabetes di kalangan P~ 'llkit Di3b\!tes (Jeni, rJ) 
tli Daemh Lawas. Sarawuk 
Ucaptama 6 
Or. RO.liwafi Md . Yu. off 
Pakar Pstkiatri 
11<l pital Senlosa. Kuching. Sarawak 
'ajuk Kertas rembentllo!:: Mental Sihat, Masyarokat Sciamat 
MASA 
7:45 - 8:45 pagi 
8:45 - 9:00 pagi 
9:00 - 10:00 pagi 
\0:00 - 10:30 pagi 






idang Selari 1 











~I'I~~ 14lrc44 ~ 2007 
MASA 
7:45 - 8:45 pagi 
:45 - 9:00 pagi 
9:00 - 10:00 pagi 
10:00 - 10:30 pagi 
10:30 - 1 1:30 pagi 
Sidang Selari 1 
11:30 pagi ­
12:30 p tang 
12:30 - 2:00 
petang 
17 ?Ita,e 2007 (Sdtu) 
AGENDA 
PENDAFTARA 





Kaun eling Perkabwinan: I u, Peluang dan Cabaran 

Safura Hj. Ahmad Sharkawi 

Pengemsi : Fauziah Abdullah 





Puaoan emangat Keseraksoan dalam Organisasi 

Dr. ShahriAbdul Rahman 

Pengerusi : Fauziah AbduUall 

Tempat : B[okJ 

BI k E I Blok E 2 
Pengerusi : Pengerusi : Jenau Pawan 
urazwani Ramli 
Tanggapao tereotaip Sokongao osial seoraog 
(gel/der roles ibu tunggal seJepas sepuluh 
stereotype) dari sudut (10) tahon penceraian: atu 
kepimpinan wanita kajian kes 
dalam organisasi 
Fatimah Abd Mutalib 
Kokilah Manogaran 
HYllop,'Iis as all Keganasao di tempal kerja 
iltterventioll /llol in 
cOlmseflinc Dayang aUul Munna Abang 
Abdillah 
Prof Madya Zuraidah 
Abdul Rahman 
M KAN TENGAHARI 
, 
MASA 
2:00 - 3:00 
petang 
Sidang Selari 2 
3:00 - 4:00 
petang 






Peranan Kaun elor dalam Organi 'asi 
Prof. Shdkh Md. Noor Alam S. M. Hus ain 
Pengemsi : Fauziah Abdullah 









Nuruli a Poli 
Pendckatan okongan 
keluarga (family­
support approach) : 
Satu kajian kcs 
skizofrenik 
Pengcru i : 
Remey William Minggu 
Keperluan program persediaan 
persaraao tcrhadap bakal 
pcsara: Satu kajian kcs 
Edris Aden 
Konsep kendiri pckerja 
oraarnsa i berda. arkan ctnik 
Jenau Pawan 
Sidang Selari 3 









ora~i1ab Mohd N 
MJNUM PETANG 
10:00 - 10:30 pagi 
Augmented Reality Technology: 
Application 10 Play Therapy Intervention 
Dr. Ng Glap Weng 
Pengerusi : Fauziah Abdullah 
Tempal : Blok J 
10:30 - 11 :30pagi 
MASA 
8:00 - 9:00 pagi 
idang Selari 3 
:00 - 10:00 pagi 
10:00 - 10:30 Pag1 
10:30 II :30pagi 
I K '11t:u: 2007 (/I~) 
AGENDA 

Hubungan di antara Snmber Tckanan, Kesibatan 

Mental, Daya Tindak dan Pengetahuan Pengurusan 





Pengt:ru i : Fauziah Abdullah 

Tempat : Blok J 

BlokE I Blok E 2 
Pengcru. i Pengcrusi : 
urazwani Ramli Remey William Minggu 
Telc-kaun eling 	 Mengkaji pcrubaban yang 
djalami olch pcnuntut 
Asma Oal 	 UNIMAS: Dari a pek jenis 
per onaliti dan tabap 
kesunyian 
Oayang Rafidah Awang 0 man 
Isu-isu keselamatan Penilaian "Career Management 
dan privasi daillm Centre alld Career Ma"agemellt 
e-kaunseting: System" terhadap perkhidmatan 
Sorotan literatur kaunseling 
Mohammad Hossin 	 Menaga innathamby 
KUDAPAN 
Mental mat, Ma yarakat Selam t 

Dr. Rosliwali Md . Yusoff 

Pengerusi : Nurazwani Ramli 





Pengeru. i : 
Pengeru i : Nurazwani Ramli 
Remey William Minggl.l 
Masa 
Pemhuatan keputnsan Tahap kemorungan dj 
graduan berkaitan pemilihan kalangan mabasiswa dan 
kerjaya. Satu dapatan awal mabasiswi UNlMAS 2.00 petang 
menggunakan perspektif peta 
kognitif Mohd Khairul Anuar 2.15 petang 
Rahimi
Sidang Selari 4 
Dr. Rusli Hj . Ahmad 
I I :JO pagi - 2.30 petang 
1:00 petang Emosi seorang bapa yang A psychological study 

mempunyai anak yang on kidl1ey patients' : 
 2.35 petang
rnengbidapi pcnyakjt kanscr: Problems faced and 

Satu kajian kes. coping strateg;£s 

2.40 petang 
Lavanya Lingan Chang Sze Hui 
Merokok: Faktor-faktor Persepsi agama Islam dan 2.50 petang 
p ikologi yang mendorong agama Kristinn terhadap 
remaja pcrcmpuan terlibat ke kaunseling 
dalam gejaJa ini dan implikllsi 









2:00 -3 :30 
Peng rusi : Debra Adrian 
petang 
Tempat : Blok J 3.30 pelang 
















,S' ??teu 2()()7 
Acara 
Peserta M ngambil Ternpat 

Ketibaan Telarnu Kehorrnat 

Bacaan Doa 
Ucapan Pengarah Konvensyen 
Ucapan Naib Canselor Prof Datuk Dr. 
Abdul Ra hid Bin Abdullah 
Ucapan Yang Berbonnat Puan harifah 
Hasidah Sayeed Arnan Ghazali 














Tajuk Kertas Pembentang 1: 
KAUN EUNG PERKAHWINAN: lSU, PELUANG DAN CABARAN 
Safura Hj. Ahmad barkawi 
Pegawai Hal Ehwal Islam 
Unit Khidmat dan Kaunseling, Jabatan Agarua Islam arawak 
Kerta ini akan mengupa i u-i u sekitar kaunseling perkahwinan yang elijalankan 
di Unit Khidmal Na ibaL & Kaun eling, Jabatan Agama I lam Sarawak Sekahpun 
Jabatan Agama islam angat sinonim d ngan perkhidmatan rundingcara perkahwinan 
yang di ediakannya. namun jarang-jarang ekaLi kila mendengar penjelasan 
berhubung proses pelaksanaannya. Tcrdapat beb rapa aspek dalarn pro es kaun Ling 
perkahwinan yang membezakannya daripada pro es kaunseling individu yang perlu 
diketahui umum. Selain ilu kerta ini juga akan mengupas beberapa cabaran yang 
ering didcparu oleb kaul1selor yang menangani j u perkahwinan . 
Tajuk Kerta Pembentang 2: 
PERANAN SEMANGAT KE ERAKANAN DALAM ORGANISASI 
Dr. Sbahri Abdul Rahman 
Penyelaras Cawangan 
Institut Aminuddin Baki awangan arawak Kuching 
Dunia peketjaan dan penggajian sudah banyak berubah sejak sedekad yang lalu. 
ejak krisi ekon mi Lerburuk 1997, semakin banyak organisasi awam dan swasta 
m~nggunakan pendekatan pengecilan (downsizing) kerana mahu menjimatkan kos 
op rasi . Dalam konteks negara kita perkembangan yang ama lUrut dira ai ehingga 
persepsi llmllm m ngaitkan langkah demikian dengan kelidakupayaan pem rintah 
menyediakan pekeljaan kepada rakyatnya yang emakin bertan1bah dan emakin 
berilmu. Kertas kerja ini membincangkan p ranan emangaL ke erakanan di dalam 
esebuah organi a i, dengan lbkus khusus pada organisasi awam. Perbin angan 
meny rot perubahan drastik dalarn pembangunan kerjaya dan persaraan di 
eklor awam dalarn kontek negara Malay ia dan perbandlOgan dengan n..:gara­
negara maju. Pers alan laluan kerjaya tunlt elibincangkan dengan penelilian skim 
perkhidmatan di ektor awam berbanding ktor swasta. Beberapa per alan lain 
tl.lrut dibincangkan ialah: -ejauh manakah pembangunan ketjaya di ektor awam 
di Malaysia men pali perubahan enario ebenar dunia penggajian dan peketjaan? 
Adakah profesionalisme dikaitkan dengan ketrampilan dan penguasaan ilmu oleh 
setiap penjawat awam di Malaysia? Sejauh manakah da ar p rsaraan di Malay ia 
telah membela nasib "pekerja" eli cktor awam? 
Tajuk Kertas Pemb. 
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A a kepada kaun eli 
budaya telah wujud sej 
dalam pelbagai bentuk 
yang t r eneliri 'ebagai 
Tetapi kaunsehng sede 
lidak bolch dlllI\ggap s 
kepercayaan agama a 
not ajact, it is a qllesri 
melibalkan pendekatan 
yang agak baru jika d~ 
kep guaman. 
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Pial' therapy i ' one of 
intervelltions may apply 
to tell the stories. A dyn 
child-client is 'f "ential 
the therapist in the ses; 
pl'Oniole this undersltln( 
}or play therapy using A 
approach is 10 assist Ih~ 
II "ing AR technology b 
where irs goodgoal is th. 
a IIser S naturalper~pec 
of vir/liDI imagel on tc 
Tajuk Kertas Pembentang 3: 
PERANAN KAUN LOR DALAM ORGANI ASJ 
Prof. Sheikh Md. Noor Alam . M. Hussain 
Pengarah Perum.lang-Undangan 
Universiti PuLra Malay ia 
Asas kepada kaun eling ialah nasi hat. Justeru , kaunseling ebagai atu akliv iti 
budaya telah wujud sejak wujudnya manusia benna. yarakat. Terdapal kaunseling 
dalam pelbagal bentuk dan earn. etiap masyarakat mempunyai s istem kaunseling 
yang tersendiri sebagai mekanLme menyele aikan masalall anggotn ma yarakat ilU. 
Tetapi kaunseling, edemikian banyak. melibalkan p ndekatan agama atau budaya dan 
tidak boleh dianggap ebagai hol istik. N ihat lazimnya dia askan atas falsafah dan 
kep r ayaan agama atau budaya ten tang apa itu kebenaran . Kcpada .. .. . . " fnllh is 
not ajacl, it is a que. tion offaith or belief". Justent kaunseling sebaga i kerjaya yang 
melibatkan pendekatan holi tik dan nasi hat yang imper onal adalah satu profes ion 
yang agak baru jika dibandingkan dengan profesion lain eperli kedoktoran dan 
kep guaman . 
Tajuk Kertas Pembentang 4: 
A UGMENTED REALITY TECHNOLOGY : APPLICATION TO PLAY 
THERAPY fNTERVENTION 
Dr. Ng Giap Weog 
Pensyarah 
Universiti Malaysia Sarawak 
Play therapy is one of the approaches in children cOllnseling. There are many 
illterventions may apply to ,II se,'sinm' with (he child-clients ill order (0 help them 
to tell the stories. A dynamic interpersonal relationship between play therapisl and 
child-client is emi,,1 by lInderstanding ofchildren sdevelopment will also assist 
the therapist in (he sessions. There are techniques and interventiolls designed to 
promote thi understanding in play (herapy. This paper pre ents tJ new approach 
jar pl"y therapy I./sing Augmented Reality (ARJ technology in cOllnseling. This new 
approach is to assist the children to resolve p ychological d(lficullies illteractively 
using AR technology besides the conventional approach. AR i a new technology 
where its goodgoal i the seamless presentation ofcompllter-driven information with 
{/ lISer \. natural per pective o/the world. AR inteifaces (ypiC£llly involve the overlay 
of virtual imagery on to the real world. AR technology offers a potential solutioll 
by combining real worldleatllres with virtual objects generated by the computer to 
a1lgment the scene willi additional in/ormation Ihat enhances a user s perception 
and interactiol1 with the real world. This type 0/new approach is driven and relies 
heavily by fwo (2) major aspects: social communication and thelreedom to maintain 
individLlali~F in a private AR play therapy space. This paper proposes an AR system 
/01' the play therapy with ee-through Head-Mounted Display (HMD). aI/owing 
dedicafed stereoscopic views and individualized interaction fur the participant. 
This hardware arrangemenf does 110/ hinder social commllllication which is an 
imporlanl elemen/for thel'api t spractice and apply in sessions. To maintain a high 
quality play e_'perience. we II e fa '( and precise direct 3D object manipulation in 
uch an environment. Hence. the combination ofAR technology/or the play therapy 
will introdl/ce a new type 0/automated application and act as a melJn to enhance 
the effectiveness and aflractivene '.1' ofplay environment / playroom jar the children 
111 real world scene. Finally. this paper of 0 gives up-to-date AR performance i Sties 
in play therapy and some existrng applications slich as drawing andfinger painting. 
lJnd puppets pretending play, alld the advantages m7d disadvantages oll/sing AR 
technology in play therapy are also discussed. 
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HUB NGAN Dl ANTARA SUMBER TEKANAN, KESlHATAN MENTAL 
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SARAWAK 
Merikan Bin Aren 
Pen yarah 
Universiti Malaysia Sarawak 
Diabete. merupakan alah stu penyakit kronik yang memerJukan tuntutan 
psikologikal dan untuk kebanyakan tuntulan tersebut adalah bcrkaitan d ngan 
penjagaan diri yang boleh membebankan. rasa kecew3 dan yang m mbimbangkan 
adalah berkailan dengan masaJah psiko-so ial eperti kemurungan. kebimbangan 
dan juga tekanan. Kajian ini dibuat untuk meiihat sumb r tekanan, ke ihalan mental 
yang mcrangkllmi kemllnlngan, kebimbangan dan tekanan, rta trategi daya tindak 
dan lahap pengeta!1uao pengUnI an diabetes di kalangan pesakit diabetes (Jenis 11). 
Scramai 60 orang pe akit diabetes (30 lelaki dan 30 perernpuan) yang menerima 
rawatan susulan di Jabatan Pe akit Luar Klinik K.esihalan Lawas terlibat dalam 
kajian ini di mana Depres ·ioll. Anxiety and Sires Scale (DASS) digunakan untuk 
menilai ke ihatan mental dan Adolescent Coping Scale digunakan untuk mengenaipasti 
jcnis trategi daya tindak yang selalu digunakan dalam menangani tekanan. Tahap 
pengetahuan pengunI a 
yang digunakan dalam 
kepastian kualiti Kem 
bahawa aspek punea p 
mempakan aspek kesih 
diabete . Tekanan telah 
tinggi di kalangan pe 
tahun b rbanding deng 
perb zaan yang sifnifi 
diabetes dan corak pe 
Dapalan kajian menda 
dan kogni li rmerupaka 
dalam menangani Ie . 
fakt r berkaitan denga 
k ihatan mental dan pc 
kesihatan. 
Tajuk Kertas Pembe 
MENTAL THAT. M,A 
Dr. Rosliwati Md. YI1 
Pakar P ikialri 
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Kesihatan mentalada lnh 
kila terd dah kcp<\Ja pell 
dan pcngajian, p mbela. 
sibuk. I.:l\;;ngah indivil 
remeh dapat mcndorong 
mengenai pcntingnya kt 
Dengan memahami apa i 
menghindarkan indi idu 
p ngetahuan pengurusan diabetes clinilai dcngan mcnggunakan bomng soal selidik 
yang digunakan dalam tinjauan kctepatan pengllrusan diabetes dalam program 
kepa lian kllalili Kemenlerian Kesihatan Malay ia. Dapntan kajian mendapati 
bahawa aspek punca pengetahllan mcrupakan sumber tekanan dan kebimbangan 
merupakan a pek ke ihatan mental yang paling biasa berlaku di kalangan pesakit 
diabetes. Tekanan telah dikcnalpasti sebagai aspek kesihat.1n mental yang paling 
tinggi di kalangan p akit yang mencrima rawatan usulan kurang dari satu 
t<lhun berbanding dengan kebunbangan dan kemllrungan . Tidak lerdapal ebarang 
perbezaan yang sifnifikan di antara gender dalam lahap pengetahuan pengllrusan 
diabetes dan corak pendekalan tralegi daya lindak dalanl p ngurusan tekanan. 
Dapalan kajian mendapati bah a, a pendl:katan tingkah laku sosial, sokongan ial 
dan kognitifmerupakan slertegi yang paling kerap digunakan oleh pc akit diabete 
dalam menangani tckanan. Dapatan kajian juga, membllktikan bahawa pelbagai 
faklor berkaitan dengan peranan psikologika\ sebagai penting bagi memperlahankan 
kesihatan mental dan penyakil yang berkaitan fiz:ikal dalam mcmperkllkuhkan 'taru ' 
ke ihalan . 
. Tajuk Kertas Pembentang 6: 
MENTAL SIHAT, MASYARAKAT SELAMAT 
Dr. Rosliwati Md. Yusoff 
Pakar P ikiatri 

Ho. pital S ntosa~ Kuching Sarawak 

Ke ih. tan menLal adalaj) penting untuk etiap IDclividu. Di zaman ain dan t knologi. 
kila terdcdab kepada pelbagai tekanan sept!rli pep riksaan, perubahan tempat linggal 
dan pengajian. pembdajaran yang banyak dan luga -tuga' charian yang sebegitu 
sibuk. e etengah individll amat sen itifkepada lekanan, hanya ucngan tekanan yang 
remeh dapal mendorong indi\IUU itll kepaua masalah kesihatan mental. Kesedaran 
mengenai pentingnya ke. ihatan mental dapat m ningkatkan produktt iIi individll. 
Dengan memahaDli apa itu tekanan dan bagaimana menangani dapal sedikll ebanyak 
menghindarkan individu daripada g ~ala ke ihatan mental. 
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